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Arachnida, Acari, Cosmochthoniidae
Cosmochthonius lusitanicus sp. nov.
Coleoptera, Tenebrionidae
Asida (Glabrasida) cobosi sp. nov.
Asida (Glabrasida) dendriticosta sp. nov.
Asida (Glabrasida) sefrouensis sp. nov.
Asida (Planasida) bereai espagnoli ssp. nov.
Coleoptera, Curculionidae
Trachodema paolae n. nov. para Rhytirhinus minutus
Hustache, 1930
Amphibia, Anura
Lipelucidae Huene, 1956 no disponible
Amphibia, Anura, Bufonidae
Anaxyrus defensor comb. nov. para Bufo defensor
Meylan, 2005
Anaxyrus hibbardi comb. nov. para Bufo hibbardi
Taylor, 1937
Anaxyrus pliocompactilis comb. nov. para Bufo plio-
compactilis Wilson, 1968
Anaxyrus repentinus comb. nov. para Bufo repentinus
Tihen, 1962
Anaxyrus rexroadensis comb. nov. para Bufo rexroa-
densis Tihen, 1962
Anaxyrus spongifrons comb. nov. para Bufo spongi-
frons Tihen, 1962
Anaxyrus suspectus comb. nov. para Bufo suspectus
Tihen, 1962
Anaxyrus tiheni comb. nov. para Bufo tiheni
Auffenberg, 1957
Anaxyrus valentinensis comb. nov. para Bufo valenti-
nensis Estes et Tihen, 1964
Incilius praevius comb. nov. para Bufo praevius
Tihen, 1951
Pseudepidalea belogorica comb. nov. para Bufo belo-
goricus Ratnikov, 1993
Pseudepidalea plana comb. nov. para Bufo planus
Ratnikov, 1993
Pseudepidalea prisca comb. nov. para Bufo priscus
Spinar, Klembara et Meszáros, 1993
Pseudepidalea stranensis comb. nov. para Bufo stra-
nensis Nemec, 1972.
Amphibia, Anura, Limnodynastidae 
Philoria borealis comb. nov. para Kyarranus borealis
Tyler, 1991
Amphibia, Anura, Ranidae
Anchylorana Taylor, 1942 syn. nov. de Lithobates
Fitzinger, 1843.
Lithobates bucella comb. nov. para Rana bucella
Holman, 1965
Lithobates dubitus comb. nov. para Anchylorana
dubita Taylor, 1942
Lithobates fayeae comb. nov. para Rana fayeae
Taylor, 1942
Lithobates miocenicus comb. nov. para Rana mioce-
nica Holman, 1965
Lithobates moorei comb. nov. para Anchylorana moo-
rei Taylor, 1942
Lithobates parvissimus comb. nov. para Rana parvis-
sima Taylor, 1942
Lithobates rexroadensis comb. nov. para Rana rexro-
adensis Taylor, 1942
Lithobates robustocondylus comb. nov. para Anchylo-
rana robustocondyla Taylor, 1942
Pelophylax barani comb. nov. para Rana barani Rüc-
kert-Ülkümen, 1980
Pelophylax meriani comb. nov. para Rana meriani
Meyer, 1853
Pelophylax pueyoi comb. nov. para Rana pueyoi Navás,
1922
Pelophylax quellenbergi comb. nov. para Rana que-
llenbergi Navás, 1922
Rana auscitana nombre de reemplazo para Rana pyg-
maea Lartet, 1851
Rana cadurcorum nombre de reemplazo para Rana
plicata Filhol, 1877
Rana sendoa nombre de reemplazo para Rana robus-
ta Brunner, 1956
Rana temporaria fossilis Stefanov, 1951 no disponible
Amphibia, Anura, Pipidae
Salteniidae Kuhn, 1962 no disponible
Vieraellidae Reig, 1961 no disponible
Amphibia, Caudata, Familia incertae sedis
Geyeriellinae Brame, 1958 no disponible
Palaeurodelidae Brame, 1958 no disponible
Amphibia, Caudata, Salamandridae
Ichthyosaura wintershofi comb. nov. para Triturus
wintershofi Lunau, 1950
Ommatotriton roehrsi comb. nov. para Triturus roehr-
si Herre, 1955
Prosalamandridae Stefano, 1903 no disponible
Scapherpetidae nombre correcto (no Scapherpetonidae
ni Scapherpetontidae)
Voigtiellinae Brame, 1958 no disponible
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